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OPOSICIONES EGB 
o r d e n de 28 de f e b r e r o de 1 9 8 0 p o r la 
que se c o n v o c a c o n c u r s o - o p o s i c i ó n , t u r n o s l i -
bres y r e s t r i n g i d o , para el ingreso al C u e r p o de 
Profesores de E G B . 
Bases de C o n v o c a t o r i a 
I N O R M A S G E N E R A L E S 
a) T u r n o l i b r e . 
1 . Se c o n v o c a c o n c u r s o - o p o s i c i ó n l i b r e a 
ingreso en el C u e r p o de Profesores de E G B pa-
ra la p r o v i s i ó n de 1.200 plazas en e x p e c t a t i v a 
de d e s t i n o , de las cuales se reservan 3 0 0 para los 
que se e n c u e n t r e n d e s e m p e ñ a n d o u n i d a d d o c e n -
te en C e n t r o s Estatales de E G B c o m o i n t e r i n o s 
o c o n t r a t a d o s . 
B) T u r n o r e s t r i n g i d o . 
2 . Se c o n v o c a n 1.000 plazas, I g u a l m e n t e 
en e x p e c t a t i v a de d e s t i n o a p roveer p o r el t u r n o 
r e s t r i n g i d o . 
I I S I S T E M A S E L E C T I V O 
3 . L a se lecc ión de aspirantes se realizara' m e -
d i a n t e el s is tema de c o n c u r s o - o p o s i c i ó n que per-
m i t a aprec iar los an tecedentes académicos de 
los c a n d i d a t o s , su p r e p a r a c i ó n c ien t i ' f i ca y pe-
dagógica y a p t i t u d e s d i d á c t i c a s . Las p r o p o r c i o -
nes serán: una te rcera par te para los aspirantes 
en el área de Ciencias Socia les , o t r a te rcera par-
te para los de M a t e m á t i c a s y Ciencias de la N a -
t u r a l e z a , y o t r a te rcera p a r t e a los de F i l o l o g i a , 
a elegir p o r el o p o s i t o r . 
E l S is tema select ivo t e n d r á las s iguientes 
fases: 
A ) T u r n o l i b r e . 
P r i m e r a fase: 
C o n c u r s o . — L o s c a n d i d a t o s a c r e d i t a r á n sus 
antecedentes académicos y la capac idad que ha -
y a n p o d i d o d e m o s t r a r en la d o c e n c i a , c u a n d o ia 
h a y a n e j e r c i d o . 
Segunda fase: 
1 o . Pruebas e l i m i n a t o r i a s que serán de tres 
clases: 
—prueba de m a d u r e z c u l t u r a l : t e n d r á una 
d u r a c i ó n de t res horas . 
— p r u e b a de c o n o c i m i e n t o s e s p e c í f i c o s : Á r e a 
de F i l o l o g í a , Á r e a de M a t e m á t i c a s y Ciencias de 
la na tura leza y Área de Ciencias Socia les , a ele-
g i r l i b r e m e n t e p o r el o p o s i t o r . 
—pruebas de m a d u r e z p r o f e s i o n a l , q u e cons -
tará de los s iguientes e je rc ic ios : 
1} Desar ro l lo o r a l , d u r a n t e una h o r a , c o m o 
m á x i m o , de t res temas elegidos en t re seis saca-
dos p o r sor teo del c u e s t i o n a r l o de las Ciencias de 
la E d u c a c i ó n . 
2) P r o g r a m a c i ó n de una u n i d a d d i d á c t i c a de 
las c o m p r e n d i d a s en las o r i e n t a c i o n e s pedagóg i -
cas para la E G B y p r o p u e s t a p o r el t r i b u n a l . 
T e r c e r a fase: 
1) Curso de f o r m a c i ó n se lect ivo que o r g a n i -
zará los T r i b u n a l e s de a c u e r d o c o n los I C E , que 
superv isarán y f i n a n c i a r á n su r e a l i z a c i ó n , l l e v á n -
dose a cabo en las Escuelas Un ive rs i t a r i as de Pro -
fesores de E G B . S o l o e x i s t i r á las ca l i f i cac iones de 
A p t o y " N o A p t o " . 
Q u e d a n e x e n t o s de la r e a l i z a c i ó n de este 
Cursillo lOS Licenciados or» P i lnM. f ... y l_o*raa(»C C-
c i ó n Pedagogía) y los D i p l o m a d o s en las Escue-
las Un ive rs i t a r i as del P r o f e s o r a d o de E G B , así 
c o m o t o d o s los Maestros de Pr imera enseñanza y 
Profesores de E G B a n t e r i o r e s al P lan 1 9 7 1 . 
b ) T u r n o r e s t r i n g i d o . 
P r i m e r a fase 
1 . C o n c u r s o . — L o s c a n d i d a t o s a c r e d i t a r á n 
sus antecedentes a c a d é m i c o s y la capac idad que 
h a y a n d e m o s t r a d o en la d o c e n c i a . La d o c u m e n -
t a c i ó n ac red i ta t i va de esta fase se entregará al 
T r i b u n a l por par te de cada c o n c u r s a n t e en sobre 
lacrado y f i r m a d o , en u n p lazo f i j a d o p o r a q u e l . 
Segunda fase 
—Pruebas e l i m i n a t o r i a s 
1) F u n d a m e n t o s m e t o d o l ó g i c o s . — Consis-
t i r á en la r e d a c c i ó n p o r escr i to en u n t i e m p o m á -
x i m o de dos h o r a s , de u n o de los t e m a s que f i g u -
r a n en el a n e x o V . 
2) A p l i c a c i ó n d i d á c t i c a . — Cada u n o de los 
c a n d i d a t o s , al ser c i t ados por el t r i b u n a l , presen-
ta rá u n p r o g r a m a en el que se desar ro l len las 
o r i e n t a c i o n e s de la segunda etapa de E G B re la -
t ivas al área a la que c o n c u r r e n en la o p o s i c i ó n 
se a c o m p a ñ a r á de las j u s t i f i c a c i o n e s d i d á c t i -
cas. 
El c a n d i d a t o elegirá u n t e m a de t res sa-
cados a suer te . D i s p o n d r á de dos horas para la 
p r e p a r a c i ó n del m i s m o y la e l a b o r a c i ó n de un 
g u i ó n que u t i l i z a r á d u r a n t e la e x p o s i c i ó n ora l y 
ent regará p o s t e r i o r m e n t e al T r i b u n a l . Podrá c o n -
s u l t a r t o d o el m a t e r i a l p o r el a p o r t a d o . 
La e x p o s i c i ó n no p o d r á sobrepasar los c u a -
r e n t a y c i n c o m i n u t o s , recogerá dos aspectos: 
u n o , ia e x p o s i c i ó n de la l e c c i ó n e leg ida , c o n c o n -
t e n i d o s q u e deberán ser acsesitiSes a los a l u m n o s 
de segunda etapa de E G B d o s , una breve e x p o s i -
c i ó n de los m e d i o s d i d á c t i c o s c o m p l e m e n t a r i o s 
para la m e j o r c o m p r e n s i ó n de l t e ¡ n a . 
Tercera fase. 
—Curso de f o r m a c i ó n s e l e c t i v o . — Igual al 
espec i f i cado para el t u r n o l i b r e . 
I I I R E Q U I S I T O S D E L O S C A N D I D A T O S 
a) ser e s p a ñ o l . 
b ) R e u n i r a lguna de las c o n d i c i o n e s s igu ien -
tes: 
—poseer el t í t u l o de D i p l o m a d o . 
—ser L i c e n c i a d o o D i p l o m a d o U n i v e r s i t a -
r i o . 
—poseer el t í t u l o de Maest ro de P r i m e r a E n -
señanza y haber rea l i zado el c o r r e s p o n d i e n t e c u r -
so en los I C E . 
—no padecer e n f e r m e d a d ni d e f e c t o f í s i c o 
ni p s í q u i c o a l g u n o q u e i m p i d a el d e s e m p e ñ o de 
¡as c o r r e s p o n d i e n t e s f u n c i o n e s . 
— N o habar s ido separado m e d i a n t e e x p e -
d i e n t e d i s c i p l i n a r i o del serv ic io del Es tado o de 
la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
Para o b t e n e r d e r e c h o a e n t r a r en el c u p o del 
2 5 o / o de las plazas q u e ha de reservarse para el 
personal i n t e r i n o o c o n t r a t a d o deberá a c r e d i t a r -
se estar p r e s t a n d o serv ic io c o m o i n t e r i n o o c o n -
t r a t a d o . E n el t u r n o r e s t r i n g i d o será prec iso r e u -
n i r , el hal larse p r e s t a n d o servic ios c o m o i n t e r i -
nos en la f e c h a de t e r m i n a c i ó n del curso a c a d é m i -
co 7 7 - 7 8 , s iempre que c o n t i n u é p r e s t á n d o l o s has-
t a la f e c h a de la p u b l i c a c i ó n de la presente o r d e n . 
I V S O L I C I T U D E S 
La s o l i c i t u d se deberá f o r m u l a r p o r d u p l i c a -
d o , y los aspi rantes del t u r n o l i b r e a c o m p a ñ a r á n 
a su s o l i c i t u d una c e r t i f i c a c i ó n académica perso-
nal en la que conste las ca l i f i cac iones o b t e n i d a s 
en los es tud ios c o r r e s p o n d i e n t e s al t í t u l o que les 
dá d e r e c h o a o p o s i t a r . 
A l t u r n o r e s t r i n g i d o a c o m p a ñ a r á n a su co -
l i c i t u d una c e r t i f i c a c i ó n e x p e d i d a p o r la corres-
p o n d i e n t e De legac ión P r o v i n c i a l del D e p a r t a -
m e n t o , en que hagan c o n s t a r de m o d o e x p r e s o , 
que el in te resado se hal laba el 31 de agosto de 
1978 pres tando servicios c o m o i n t e r i n o o c o n t r a -
t a d o . 
E l p lazo de p r e s e n t a c i ó n será de t r e i n t a dias 
hábi les . Es a b s o l u t a la p r o h i b i c i ó n de presentar 
s o l i c i t u d e s en más de una p r o v i n c i a , así c o m o 
u n o solo de los t u r n o s ( l ib re o r e s t r i n g i d o , no a m -
b o s ) . El i m p o r t e de los derechos de e x a m e n será 
de m i l pesetas. 
V D E S I G N A C I Ó N D E L O S T R I B U N A L E S Y S U 
A C T U A C I Ó N 
L o s t r i b u n a l e s ca l i f i cadores serán designa-
dos p o r el M i n i s t e r i o y su n o m b r a m i e n t o se p u b l i -
cará en el B O E ; estarán c o n s t i t u i d o s p o r : 
—Pres idente : un c a t e d r á t i c o de Escuela U n i -
vers i tar ia de F o r m a c i ó n de Pro fesorado de E G B . 
— V o c a l e s : un i n s p e c t o r t é c n i c o de E G B . 
—Tres pro fesores de E G B , en las áreas c o -
r r e s p o n d i e n t e s , a p r o p u e s t a de la De legac ión del 
D e p a r t a m e n t o . 
V I C O M I E N Z O Y D E S A R R O L L O D E L A S 
P R U E B A S S E L E C T I V A S 
Las pruebas darán c o m i e n z o d e n t r o de los 
di'as c o m p r e n d i d o s en ¡ el 23 y 28 de j u n i o de 
1 9 8 0 y deberán haber o n c l u i d o el 31 de A g o s -
t o . L a f e c h a , h o r a y t ar del c o m i e n z o de ios 
e je rc ic ios serán f i j a d o s i. ir el t r i b u n a l c o r r e s p o n -
d i e n t e . 
V I I C A L I F I C A C I Ó N D E L O S E J E R C I C I O S Y 
V A L O R A C I Ó N D E M É R I T O S 
Sis tema de c a l i f i c a c i ó n de los e je rc ic ios .— 
Cada m i e m b r o del T r i b u n a l concederá en cada 
e je rc ic io una p u n t u a c i ó n de cero a diez p u n t o s . 
L a p u n t u a c i ó n se f i j a rá d i v i d i e n d o la s u m a t o t a l 
o b t e n i d a p o r el n ú m e r o de jueces , y se hará p ú -
bl ica al f i n a l de cada e j e r c i c i o . 
C u a n d o ent re las p u n t u a c i o n e s exista una d i -
f e renc ia de mas de t res p u n t o s , o tres p u n t o s se-
rán e l i m i n a d o s a u t o m á t i c a m e n t e e x c l u i d a la ca l i -
f i c a c i ó n m á x i m a y m í n i m a . 
V a l o r a c i ó n de m é r i t o s . — C o n p o s t e r i o r i d a d 
a la f i n a l i z a c i ó n de las pruebas e l i m i n a t o r i a s se 
p rocederá p o r el T r i b u n a l a v a l o r a r los m é r i t o s de 
los aspirantes q u e hayan superado dichas p ruebas , 
p u d i é n d o s e asignar a cada o p o s i t o r un m á x i m o de 
c u a t r o p u n t o s : 
—basta dos p u n t o s p o r el h i s t o r i a l a c a d é m i -
c o . 
—hasta dos p u n t o s p o r los años de serv ic io 
en la enseñanza o f i c i a l . 
E n el T U R N O R E S T R I N G I D O 
La c a l i f i c a c i ó n se ve r i f i ca rá en dos par tes , 
la p r i m e r a se re fe r i rá a la fase de C o n c u r s o , la se-
g u n d a será g l o b a l . 
La fase de c o n c u r s o se real izará y p u b l i c a r á 
c o n p o s t e r i o r i d a d a las pruebas y no p o d r á ser su-
p e r i o r a d iez p u n t o s . 
La re la t iva a las pruebas se hará en la f o r m a 
s i g u i e n t e : la p rueba de f u n d a m e n t o s m e t o d o l ó -
gicos se p u n t u a r á de 0 a 10 p u n t o s ; de la m i s m a 
f o r m a se p u n t u a r á la p rueba de a p l i c a c i ó n d i d á c -
t i c a . Para f i g u r a r en la p r u e b a p r o p u e s t a de can-
d i d a t o s a p r o b a d o s será necesario haber o b t e n i d o 
u n m í n i m o de c u a t r o p u n t o s en ia c a l i f i c a c i ó n 
g l o b a l de la fase de o p o s i c i ó n y de seis en el t o t a l 
r e s u l t a n t e de la s u m a de las o b t e n i d a s en ambas 
fases. 
E l e x p e d i e n t e a c a d é m i c o se va lorará hasta 
un m á x i m o de 2 p u n t o s ; los serv ic ios d o c e n t e s se 
v a l o r a r á n 1 p o r a ñ o si son en c e n t r o s estatales y 
0,5 p u n t o s si son en c e n t r o s p r i v a d o s . 
Por este a p a r t a d o se p o d r á n c o n c e d e r hasta 
un m á x i m o de t res p u n t o s ; las p u b l i c a c i o n e s de 
carácter p e d a g ó g i c o , los p r e m i o s y d i s t i n c i o n e s 
hasta un m á x i m o de 1 p u n t o . 
V I I I P R E S E N T A C I Ó N D E D O C U M E N T O S 
Hecha p ú b l i c a p o r el T r i b u n a l ia r e l a c i ó n 
de se lecc ionados p o r la o p o s i c i ó n que han de pa-
sar a rea l izar el c u r s i l l o t e ó r i c o - p r á c t i c o , los can-
d i d a t o s en ella c o m p r e n d i d o s p r e s e n t a r á n : 
— C e r t i f i c a d o de n a c i m i e n t o en e x t r a c t o , ex-
ped ida p o r el Regis t ro C i v i l . 
— C o p i a c o m p u l s a d a de l t í t u l o alegado para 
p a r t i c i p a r en la o p o s i c i ó n . 
— C e r t i f i c a c i ó n negativa de antecedentes pe-
nales p o r la c o m i s i ó n de d e l i t o s d o l o s o s . 
— C e r t i f i c a c i ó n e x p e d i d a p o r un Dispensar lo 
O f i c i a l A n t i t u b e r c u l o s o . 
— C e r t i f i c a c i ó n f a c u l t a t i v a que acredi te que 
el in teresado no padece e n f e r m e d a d i n f c c t o -
contag iosa ni d e f e c t o f í s i c o i.i p s í q u i c o . 
- D e c l a r a c i ó n Jurada de no haber sido se-
parado i.-.edlante e x p e d i e n t e d i s c i p l i n a r i o del 
Serv ic io l e í Estado o de la A d m i n i s t r a c i ó n L o -
c a l , ni hallarse I n h a b i l i t a d o para el e je rc ic io dc 
f u n c i o n e s p ú b l i c a s . 
E! p lazo de p r e s e n t a c i ó n de estos i : c u n i c n -
tos será de t r e i n t a t l f ^ s , • p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n 
p o r el T r i b u n a l do la l is ta de a p r o b a d o s en las 
pruebas e l i m i n a t o r i a s , i n d e p e n d i e n t e m e n t e dc la 
rea l i zac ión del c u r s i l l o . 
I X T O M A D E P O S E S I Ó N 
E n el p lazo de u n mes, a c o n t a r de la n o t i f i -
cac ión del n o m b r a m i e n t o deberán los aspirantes 
t o m a r posesión de sus cargos y c u m p l i r c o n el re-
q u i s i t o e x i g i d o en el a p a r t a d o c) del a r t . 36 de 
la Ley de F u n c i o n a r i o s Civi les del Estado de 
a c u e r d o c o n la f ó r m u l a establec ida p o r el D e c r e t o 
7 0 7 / 1 9 7 9 , de 5 de abr i l ( B O E de l 6 ) . 
A N E X O I ( T e m a r i o para la p rueba a) 
1 . Los niveles de es tud io d é l a s lenguas: F ó -
n i c o , m i r f o l ó g i c o , s i n t á c t i c o , s e m á n t i c o . 
2 . Los niveles de e m p l e o de la l e n g u a : o r a l , 
v escrita. Sus m o d a l i d a d e s . 
3. L a diversidad lingüistica d o E s p a ñ a . /Xroas 
de d i f u s i ó n de las lenguas H ispán icas . 
4 . La e n t o n a c i ó n de l e s p a ñ o l . La u n i d a d me-
l ó d i c a . E n t o n a c i ó n y s e n t i d o . 
5 . La p a l a b r a : Su c o n s t i t u c i ó n i n t e r n a . 
F o r m a c i ó n de palabras nuevas. 
9. La n o r m a o r t o g r á f i c a . Sus f u n c i o n e s y 
a p l i c a c i o n e s . 
7 . La o r a c i ó n E s t r u c t u r a s in tác t ica básica. 
8 . El s u j e t o . El n o m b r e c o m o núc leo de l s u -
j e t o . C o m p o s i c i ó n del s igntagma n o m i n a l . 
9 . El p r e d i c a d o . El p r e d i c a d o n o m i n a l . V e r -
bos c o p u l a t i v o s : ser y estar. 
1 0 . El p red icado verba l . El verbo c o m o n ú -
cleo del p r e d i c a d o v e r b a l . C o m p o s i c i ó n del s in -
t a g m a v e r b a l . 
1 1 . La o b r a l i t e r a r i a : c o n t e n i d o y e s t r u c t u -
r a . La e s t i l í s t i c a , 
1 2 . El c o m e n t a r i o de t e x t o c o m o acceso a 
la o b r a l i t e r a r i a . Su técn ica y p r o y e c c i ó n escolar . 
1 3. La poesía é p i c a . Grandes obras dc la l i t e -
r a t u r a españo la . Su va lor e d u c a t i v o . 
14 . La poesía l í r i c a española a través dc los 
d i s t i n t o s m o v i m i e n t o s y escuelas. 
1 5 . La nove la española a través del t i e m p o . 
Sus re laciones c o n la un ive rsa l . 
16 . Los grandes c ic los del T e a t r o E s p a ñ o l : 
M e d i e v a l , clásico y m o d e r n o . Cor r ien tes a c t u a -
les. 
1 7 . El ensayo y ei p e r i o d i s m o . Su p r o y e c -
c i ó n soc ia l . 
18 . La T i e r r a en el U n i v e r s o . 
1 9 . Los grandes paisajes geográf icos de la 
T i e r r a . 
2 0 . Los Océanos . 
2 1 . Los c o n t i n e n t e s . 
2 2 . Las grandes c iudades del m u n d o . 
2 3 . El relieve de los r ios de España. 
2 4 . El c l i m a y la vege tac ión de España. 
2 5 . E l C a m p o españo l ; c u l t i v o s , g a n a d e r í a , 
e x p l o t a c i ó n f o r e s t a l . 
2 6 . Las regiones Indust r ia les de España. 
2 7 . La España a n t i g u a : P r i m i t i v o s p o b l a d o -
res y c o l o n i z a d o r e s . 
2 8 . Pr inc ipa les f iguras dc la R e c o n q u i s t a 
E s p a ñ o l a . 
2 9 . El apogeo e s p a ñ o l , p o l í t i c o , m i l i t a r en 
E u r o p a m o d e r n a . 
3 0 . Los grandes d e s c u b r i m i e n t o s . P r i n c i p a -
les c o n q u i s t a d o r e s y d e s c u b r i d o r e s . 
3 1 . La r u p t u r a de la u n i d a d c r i s t i a n a : Ca-
t o l i c i s m o y P r o t e s t a n t i s m o . 
3 2 . La G u e r r a de la I n d e p e n d e n c i a Españo-
l a . 
3 3 . El a r t e , las letras y la ciencias en la Es-
paña a c t u a l . 
3 4 . E l m u n d o después de la segunda guerra 
m u n d i a l . 
3 5 . La e d u c a c i ó n é t ica y c ív ica en la E G B . 
La c o n v i v e n c i a h u m a n a : f u n d a m e n t o s y o b s t á -
c u l o s . 
3 6 . La d e m o c r a c i a c o m o f o r m a p o l í t i c a de 
organ izar la c o n v i v e n c i a . 
3 7 . Pr inc ipa les aspectos de la C o n s t i t u c i ó n 
de 1 9 7 8 . 
3 8 . T e o r í a i n t u i t i v a de c o n j u n t o s y lenguaje 
c o n j u n t i s t a . F o r m a c i ó n y r e p r e s e n t a c i ó n de c o n -
j u n t o s . Prop iedades que c o n f i e r e n al c o n j u n t o de 
las par tes de u n c o n j u n t o e s t r u c t u r a de A l g e b r a 
de B o o l e . 
3 9 . A p l i c a c i o n e s de un c o n j u n t o . T i p o s de 
a p l i c a c i o n e s . C o m p o s i c i ó n de a p l i c a c i o n e s . A p l i -
cac ión inversa de una a p l i c a c i ó n . 
4 0 . Relac iones en u n c o n j u n t o . Eventua les 
p rop iedades de una r e l a c i ó n . Relac iones de e q u i -
va lenc ia . Re lac iones de o r d e n . 
4 1 . El n ú m e r o n a t u r a l . S is tema de n u m e r a -
c i ó n . Los n ú m e r o s dec imales a p a r t i r del s istema 
usual de n u m e r a c i ó n . 
4 2 . A d i c i ó n s u s t r a c i ó n , m u l t i p l i c a c i ó n , d i v i -
s ión y p o t e n c i a c i ó n en el c o n j u n t o N de los n ú -
meros na tu ra les . Prop iedades de esas o p e r a c i o n e s . 
El s e m i a n i l l o de los n ú m e r o s na tura les . 
4 3 . D i v i s i b i l i d a d en N . Cá lcu lo del m á x i m o 
c o m ú n d i v i s o r y del m í n i m o c o m ú n m ú l t i p l o de 
dos n ú m e r o s na tu ra les . N ú m e r o s p r i m o s . F a c t o -
r i z a c i ó n de un n ú m e r o no p r i m o . 
4 4 . C o n s t r u c c i ó n del n ú m e r o e n t e r o a par-
t i r del N x N . A d i c i ó n y m u l t i p l i c a c i ó n de e n t e r o s . 
E s t r u c t u r a de Z en cada una de esas o p e r a c i o n e s . 
4 5 . C o n s t r u c c i ó n del c o n j u n t o Q a p a r t i r de 
Z x Z . A d i c i ó n y m u l t i p l i c a c i ó n en Q. Los n ú m e -
ros dec imales c o m o s u b c o n j u n t o de Q. 
4 6 . M e d i d a de m a g n i t u d e s . A p r o x i m a c i ó n 
dc una m e d i d a . Med ida de las m a g n i t u d e s l ineales 
usada en E G B . Med ida del Á r e a . Área de las f i g u -
ras planas. 
4 7 . T r a n s f o r m a c i o n e s geométr icas planas. 
C o m p o s i c i ó n de t r a n s f o r m a c i o n e s planas. S imé-
tr icas axia les. C o m p o s i c i ó n de s i m e t r í a s axia les. 
Tras lac iones R o t a c i o n e s . 
4 8 . Las f o r m a c i o n e s y el m o v i m i e n t o . E fec -
tos de las fuerzas . Fuerzas y a l a r g a m i e n t o s ; d i -
n a m ó m e t r o s . E l m o v i m i e n t o de los c u e r p o s ; r a p i -
dez o v e l o c i d a d . Fuerzas de r o z a m i e n t o s . 
4 9 . El c a l o r . Fuentes de ca lor . P ropagac ión 
del ca lor . C o n d u c t o r e s y aislantes; ap l i cac iones . 
Ca lor y d i l a t a c i o n e s . T e r m ó m e t r o s . La energía 
c a m b i a el estado de la m a t e r i a . 
5 0 . La l u z . Fuentes de la luz . P ropagac ión 
de la l u z . S o m b r a p e n u m b r a ecl ipso. Ley de la 
r e f l e x i ó n dc la l u z . L u z y e n e r g í a . 
5 1 . El s o n i d o . P r o d u c c i ó n y t r a n s m i s i ó n del 
s o n i d o . Caracter ís t icas del s o n i d o . I n s t r u m e n t o s 
musicales , la voz y el o í d o . 
5 2 . E l c a m b i o q u í m i c o . La c o n s t i t u c i ó n de 
la m a t e r i a . M o l é c u l a s , á t o m o s y redes cr is ta l inas . 
C a m b i o f í s i c o y c a m b i o q u í m i c o ; e x p e r i m e n t o s . 
La m a t e r i a c a m b i a c u a n d o in t e ra e e lona n sus par-
t í c u l a s . 
53 C o m o o b t i e n e n , t r a n s f o r m a n y a c u m u l a n 
la energía los seres v ivos . 
5 4 . Los a l i m e n t o s de los seres v ivos . D i fe -
rencias en t re plantas y an imales . 
5 5 . A d a p t a c i o n e s dc los seres v ivos . 
5 6 . El m e d i o i n t e r n o en los an ima les . La 
sangre. Sus f u n c i o n e s . 
5 7 . La e x c i t a b i l i d a d de los seres v ivos. I n -
t e g r a c i ó n nerv iosa . 
5 8 . La f o r m a de la T i e r r a . 
5 9 . Mater ia les dc la cor teza ter rest re " las r o -
cas" sus or ígenes . 
6 0 . El suelo c o m o m e d i o de v ida de las p lan-
tas. E r o s i ó n y conservac ión del sue lo . 
A N E X O I I ( F i l o l o g í a e I d i o m a m o d e r n o ) . 
1 . P r o d u c c i ó n de son idos a r t i c u l a d o s . F o -
nét ica y f o n o l o g í a . C r i t e r i o s para la c las i f i cac ión 
dc los s o n i d o s . 
2 . V o c a l i s m o . Descripción del sistema vo-
cálico. D i p t o n g o s v triptongos. 
3 . C o n s o n a n t i s m o . D e s c r i p c i ó n de los siste-
mas c o n s o n a n t i c o s . 
4 . L a s í l a b a . E l a c e n t o . V a l o r fonológico. 
5. Re lac iones e n t r e m o r f o l o g í a y s i n t a x i s . 
F o r m a y f u n c i ó n g r a m a t i c a l . 
6 . Y u x t a p o s i c i ó n , c o o r d i n a c i ó n y s u b o r d i n a -
c i ó n . 
7 . P ropos ic iones sustant ivas . 
S. P ropos ic iones ad je t ivas . 
9 . P ropos ic iones adverb ia les . 
10 . E s t r u c t u r a de l v o c a b u l a r i o . El c o n c e p t o 
de c a m p o s e m á n t i c o . A p l i c a c i ó n de l e n f o q u e es-
t r u c t u r a l a la enseñanza del v o c a b u l a r i o . 
1 1 . F o r m a c i ó n del e s p a ñ o l . La r o m a n i z a -
c i ó n . 
1 2 . El español p r i m i t i v o . I r r a d i a c i ó n del cas-
t e l l a n o (siglos X I y X I I ) . 
13 . El Españo l de l Siglo de O r o . El español 
m o d e r n o . 
1 4 . El español dc A m é r i c a . 
15 . D ivers idad ideo lóg ica y e s t r u c t u r a l en la 
n o v e l í s t i c a española a c t u a l . 
16 . La generac ión p o é t i c a del 2 7 . La poesía 
a c t u a l . 
17 . Panorama del t e a t r o español en la a c t u a -
l i d a d . 
1 8 . La l i t e r a t u r a h ispanoamer icana del siglo 
X X . 
1 9 . La l i t e r a t u r a I n f a n t i l . Su p r o b l e m á t i c a . 
2 0 . La prensa i n f a n t i l . Carac ter ís t icas y e x i -
gencias a r t í s t i c a s y educat ivas . 
2 1 . i n s t i t u c i o n e s francesas ant iguas y m o -
dernas . La lengua francesa y su i m p o r t a n c i a p o -
l í t i c a y c u l t u r a l . 
2 2 . La enseñanza del f r a n c é s . M é t o d o s t r a -
d i c i o n a l e s , g ramát ica y t r a d u c c i ó n . M é t o d o s m o -
d e r n o s : Enseñanza del lenguaje o r a l . 
2 3 . La enseñanza de la f o n é t i c a . F o n e m a s . 
D e s c r i p c i ó n y representac ión de los g r u p o s c o n -
s o n a n t i c o s . D i p t o n g o s y t r i p t o n g o s . A c e n t o . 
" I l a i s o n " y e n c a d e n a m i e n t o , r i t m o y e n t o n a -
c i ó n . 
2 4 . La enseñanza de la g r a m á t i c a . D i s t i n -
c i ó n entre c o n o c i m i e n t o y uso de la l e n g u a . Ma-
te r ia l a u x i l i a r : e m p l e o de caracteres, uso de r i t -
m o s , canciones y l ec turas graduadas . 
2 5 . El s u s t a n t i v o y el a d j e t i v o . G é n e r o y n ú -
m e r o . C o m p l e m e n t o s del n o m b r e y del a d j e t i -
v o . 
2 6 . A r t í c u l o s d e t e r m i n a d o s , I n d e t e r m i n a -
d o , p a r t i t i v o . E m p l e o de la p r e p o s i c i ó n " d e " 
s u s t i t u y e n d o a los a r t í c u l o s . 
2 7 . P r o n o m b r e s personales s u j e t o : F o r m a s 
de ins is tenc ias . E m p l e o de " o n " . P. P r o n o m b r e s 
personales c o m p l e m e n t o : P r o n o m b r e " e n " , " y " . 
2 8 . A d j e t i v o s y p r o n o m b r e s d e m o s t r a t i -
vos , I n d e f i n i d o s e I n t e r r o g a t i v o s . 
2 9 . El v e r b o : D i s t i n t o s t i e m p o s y m o d o s 
su u s o . V e r b o s regulares e I r regulares . V e r b o s I m -
personales. 
3 0 . V e r b o s a u x i l i a r e s . L o c u c i o n e s más f r e -
cuentes de " a v o l r " y " e t r e " más s u s t a n t i v o s . 
3 1 . La o r a c i ó n s i m p l e . E s t r u c t u r a s s in tac-
t ivas básicas. La frase a f i r m a t i v a nega t iva , e In te -
r r o g a t i v a . L a voz pasiva . 
3 2 . S u b o r d i n a c i ó n , c o o r d i n a c i ó n y y u x t a p o -
s i c i ó n . 
3 3 . La poesía l í r i c a francesa de l siglo X X . 
(Continúa en pág. siguiente) 
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3 4 . Las d i rec t r ices de la novela a p a r t i r de 
P r o l l t . 
3 5 . La r e v o l u c i ó n del t e a t r o en l ó s a n o s 2 0 . 
E l t e a t r o en t re las dos guerras, C i r a d o u x , A n o u l l h 
e t c . E l t e a t r o f rancés de v a n g u a r d i a . 
3 6 . Técn icas de t r a b a j o . P l a n i f i c a c i ó n . P r o -
gramas . C o n t e n i d o s y o b j e t i v o s . C o n t r o l de c la -
se. E v o l u c i ó n . S o l u c i o n e s al desnive l e x i s t e n t e 
e n t r é los a l u m n o s . 
3 7 . I n i c i a c i ó n a la c o n v e r s a c i ó n . P r o c e d i -
m i e n t o s : R e p e t i c i ó n , s u s t i t u c i ó n y t r a n s f o r m a -
c i ó n . T r a b a j o en e q u i p o y técn icas e m p l e a d a s . 
E m p l e o del ma te r i a l a u x i l i a r . 
3 8 . I n i c i a c i ó n a la l e c t u r a y a la e s c r i t u r a : 
p r e p a r a c i ó n de e je rc ic ios p r o g r e s i v o s . Técn icas de l 
d i c t a d o y de la c o m p o s i c i ó n e s c r i t a . 
3 9 . Técn icas de aprend iza je de v o c a b u l a -
r i o . A u t o m a t i s m o . F i j a c i ó n . R e f o r z a m i e n t o . P r o -
g r e s i ó n , M a t e r i a l a u d i o v i s u a l a u x i l i a r . R e l a c i ó n 
del v o c a b u l a r i o c o n los c e n t r o s de in te rés del 
a l u m n o . 
4 0 . T é c n i c a s de t r a d u c c i ó n . Se lecc ión de 
t e x t o s para el a l u m n o . Uso de d i c c i o n a r i o s . 
b ) I D I O M A I N G L E S 
1 . P r o d u c c i ó n de s o n i d o s a r t i c u l a d o s . F o n é -
t i ca y f o n o l o g í a . C r i t e r i o s para la c l a s i f i c a c i ó n de 
los s o n i d o s . 
2 . V o c a l i s m o s . D e s c r i p c i ó n de l s is tema v o -
c á l i c o . D i p t o n g o s y t r i p t o n g o s . 
3 . C o n s o n a n t i s m o s . D e s c r i p c i ó n de l s is tema 
c o n s o n a n t i c o . 
4 . L a s í l a b a . E l a c e n t o . V a l o r f o n o l ó g i c o . 
5 . Relac iones e n t r e m o r f o l o g í a y s i n t a x i s . 
F o r m a y f u n c i ó n g r a m a t i c a l . 
6 . Y u x t a p o s i c i ó n , c o o r d i n a c i ó n y s u b o r d i -
n a c i ó n . 
7 . Prepos ic iones sus tan t ivas . 
8 . Prepos ic iones ad je t ivas . 
9 . Prepos ic iones adverb ia les . 
1 0 . E s t r u c t u r a de l v o c a b u l a r i o . E l c o n c e p t o 
de c a m p o s e m á n t i c o . A p l i c a c i ó n de e n f o q u e es-
t r u c t u r a l a la enseñanza de l v o c a b u l a r i o . 
1 1 . F o r m a c i ó n del españo l . L a r o m a n i z a -
c i ó n . 
1 2 . E l español p r i m i t i v o . T r a d u c c i ó n del 
caste l lano (siglos X I y X I I ) . 
1 3 . El español de l S ig lo de O r o . E l español 
m o d e r n o . 
1 4 . E l español de A m é r i c a . 
1 5 . D ive rs idad Ideo lóg ica y e s t r u c t u r a l de 
la n o v e l í s t i c a española a c t u a l . 
1 6 . L a generac ión p o é t i c a de l 2 7 . La poes ía 
a c t u a l . 
1 7 . P a n o r a m a de l t e a t r o español en la a c t u a -
l i d a d . 
1 8 . La l i t e r a t u r a h i s p a n o a m e r i c a n a de l s i -
g lo X X . 
1 9 . La l i t e r a t u r a i n f a n t i l . Carac te r ís t i cas y 
ex igencias a r t í s t i c a s y educa t i vas . 
2 0 . La prensa I n f a n t i l . Carac te r ís t i cas y 
ex igencias educat ivas y a r t í s t i c a s . 
2 1 . I n s t i t u c i o n e s Inglesas, a n t i g u a s , m o d e r -
nas. L a l e n g u a Inglesa y su I m p o r t a n c i a p o l í t i c a 
y c u l t u r a l e n el m o m e n t o a c t u a l . 
2 2 . L a enseñanza de l ing lés . M é t o d o s t r a d i -
c iona les ; E l e s t u d i o de la G r a m á t i c a y las n o r m a s 
para la t r a d u c c i ó n . M é d o d o s m o d e r n o s . Enseñan -
za de l lenguaje o r a l . Venta jas y desventajas de 
u n o y o t r o . 
2 3 . La enseñanza de la f o n é t i c a . F o n e m a s . 
Descr ipc iones y r e p r e s e n t a c i ó n grá f ica de los 
g r u p o s c o n s o n a n t i c o s . D i p t o n g o s y t r i p t o n g o s 
ingleses. A c e n t o , r i t m o y e n t o n a c i ó n . 
2 4 . La enseñanza de la g r a m á t i c a . D i s t i n -
c i ó n en t re c o n o c i m i e n t o y uso de la l e n g u a . M a -
t e r i a l a u x i l i a r : e m p l e o de car te les , "dash c a r d s " , 
e t c . y uso de r i t m o s , canc iones y l ec turas g r a d u a -
das. 
2 5 . El s u s t a n t i v o . E l a d j e t i v o . F o r m a c i ó n de l 
f e m e n i n o . F o r m a c i ó n del p l u r a l . E l n ú m e r o de 
los n o m b r e s c o m p u e s t o s . L a c o m p a r a c i ó n . E l 
g e n i t i v o s a j ó n . 
2 6 . El p r o n o m b r e . P r o n o m b r e s personales 
s u j e t o . P r o n o m b r e s personales c o m p l e m e n t o . 
C o n c u r r e n c i a de los p r o n o m b r e s personales c o m -
p l e m e n t o . P r o n o m b r e s personales r e f o r z a d o s . 
2 7 . A d j e t i v o s y p r o n o m b r e s d e m o s t r a t i v o s . 
Posesivos. Uso de los m i s m o s . C o n c e p t o de 
" c o u n t a b l e " y " u n c o u n t a b l e " . I n t e r r o g a t i v o s e 
I n d e f i n i d o s . 
2 8 . E l v e r b o ; d i s t i n t o s t i e m p o s y m o d o s . 
S u u s o . V e r b o s regulares e I r regulares . V e r b o s i m -
personales . 
2 9 . V e r b o s a u x i l i a r e s . C o n t r a c c i o n e s más 
f r e c u e n t e s . Usos de " s h a l l " , " W i n " , " s h o l d " y 
" w o u l d " . 
3 0 . La o r a c i ó n s i m p l e . E s t r u c t u r a s in tác -
t icas básicas. La frase a f i r m a t i v a , n e g a t i v a , e I n -
t e r r o g a t i v a . L a voz pasiva . 
3 1 . L a o r a c i ó n de r e l a t i v o . Orac iones de 
r e l a t i v o c o n p r e p o s i c i ó n f i n a l . 
3 2 . L a o r a c i ó n s u b o r d i n a d a . L a S u b o r d i n a -
c i ó n a d v e r b i a l , ad je t iva y n o m i n a l . 
33 L i t e r a t u r a inglesa. C o n v e n i e n c i a de I n i -
c iar su e s t u d i o en los cursos de E G B . E s t u d i o de 
la o b r a de a l g u n o s de los s iguientes a u t o r e s : R. 
B u m s , Kea ts , T .S . E l l o t , D. T h o m a s . 
3 4 . L a nove la inglesa en el siglo X V I I I . L a 
nove la v i c t o r i a n a . Novel is tas c o n t e m p o r á n e o s i n -
gleses: H u x l e y , G . Greene , L a nove la n o r t e a m e r i -
cana : el h u m o r i s m o de M a r k T w a i n , J . Dos 
Passos .Hemingway . 
3 5 . D r a m a t u r g o s Ingleses: O . W l l d e , B . s h a w , 
D r a m a t u r g o s c o n t e m p o r á n e o s Ingleses: T . S . 
E l l o t , J . B . P r i es t l ey . T e a t r o c o n t e m p o r á n e o 
n o r t e a m e r i c a n o : T . W l l d e r , A . M u l l e r , O ' N e l l . 
3 6 . Técn icas de t r a b a j o . P l a n i f i c a c i ó n . Pro-
g r a m a c i ó n O r g a n i z a c i ó n de los p e r í o d o s d i d á c -
t i c o s . C o n t e n i d o s y o b j e t i v o s . C o n t r o l de clase. 
E v a l u a c i ó n . S o l u c i o n e s al desnivel e x i s t e n t e en -
t r e los a l u m n o s . 
3 7 . I n i c i a c i ó n a la c o n v e r s i ó n . P r o c e d i m i e n -
t o s : R e p e t i c i ó n , s u s t i t u c i ó n y c o m b i n a c i ó n 
de " d r i l l s " . D i f e r e n t e s c o n t e x t o s en q u e se u s a n . 
T r a b a j o en e q u i p o s y técn icas empleadas . E m -
pleo de m a t e r i a l d i d á c t i v o o a u x i l i a r . 
3 8 . I n i c i a c i ó n a la l e c t u r a y e s c r i t u r a . Pre-
p a r a c i ó n de e je rc ic ios p rogres ivos . T é c n i c a s de l 
d i c t a d o y de la c o m p o s i c i ó n e s c r i t a . 
3 9 . T é c n i c a s de aprend iza je de v o c a b u l a -
r i o . A u t o m a t i s m o . F i j a c i ó n . R e f o r z a m i e n t o . P r o -
g r e s i ó n , M a t e r i a l a u d i o v i s u a l a u x i l i a r . R e l a c i ó n 
del v o c a b u l a r i o en los C e n t r o s de In terés de l 
a l u m n o . 
4 0 . Técn icas de t r a d u c c i ó n . S e l e c c i ó n de 
t e x t o s para el a l u m n o . Uso de D i c c i o n a r i o s . 
A R E A D E M A T E M Á T I C A S Y C I E N C I A S D E 
L A N A T U R A L E Z A 
1 . E l a n i l l o Z , de los n ú m e r o s e n t e r o s . Or -
d e n a c i ó n de z Ideales del a n i l l o Z . D i v i s i b i l i d a d 
de Z . 
2 . E l C u e r p o Q de los n ú m e r o s rac iona les . 
C á l c u l o en Q. O r d e n a c i ó n en Q. 
3 . P o l i n o m i o s de una i n d e t e r m i n a d a . E l a n i -
l l o de los p o l i n o m i o s de c o e f i c i e n t e s e n t e r o s . 
C á l c u l o de los ceros enteros o rac ionales de u n 
p o l i n o m i o . 
4 . F u n c i o n e s p o l l n ó m l c a s de una var iab le 
rea l . E s t u d i o y r e p r e s e n t a c i ó n g rá f i ca de la f u n -
c i ó n c u a d r á t i c a . 
5 . E s t r u c t u r a de espacio v e c t o r i a l . C o n c e p -
t o de i n d e p e n d e n c i a v e c t o r i a l G e n e r a d o r e s , b a -
ses y d i m e n s i o n e s de u n espacio v e c t o r i a l . S u b -
espaclos v e c t o r i a l e s . 
6 . A p l i c a c i o n e s l inea les . N ú c l e o s e i m a g e n 
de u n a a p l i c a c i ó n l i n e a l . Ecuac iones de u n o y 
o t r a . I s o m o r f i s m e de espacios v e c t o r i a l e s . P r o -
p o r c i o n a l i d a d . 
7 . A p l i c a c i o n e s b i l inea les . Prop iedades ele-
menta les de las ap l icac iones b i l inea les . P r o p o r -
c i o n a l i d a d c o m p u e s t a . 
8 . S istemas de ecuac iones l ineales de c o e f i -
c ientes reales. E l i m i n a c i ó n . S istemas de C r a m e r . 
S istemas generales. Sistemas h o m o l o g a d o s . 
9 . T r a s n f o r m a c l o n e s p lanos de i g u a l d a d . 
E l g r u p o de las t ras lac iones . T r a n s f o r m a c i o n e s o r -
t o g o n a l e s . S i m e t r í a . R o t a c i ó n . El g r u p o de las 
i somet r las p lanas. 
1 0 . H o m o t e c i a s y semejanzas p lanas . El g r u -
po de las h o m o t e c i a s del m i s m o c e n t r o . E l g r u -
po de las h o m o t e c i a s y t r a s l a c i o n e s . E l g r u p o de 
las semejanzas. 
1 1 . C o n c e p t a de v o l u m e n . M e d i d a de v o l u -
m e n . C á l c u l o del v o l u m e n de p r i m a s , p i r á m i d e s y 
cuerpos de r e v o l u c i ó n . 
1 2 . D i s t r i b u c i o n e s estadíst icas de u n a var ia -
b l e . Med idas de t e n d e n c i a cen t ra l la m e d i a . Me-
d idas de d i s p e r s i ó n . C á l c u l o de la var lanza y de 
la desv iac ión t í p i c a . 
1 3 . E l m é t o d o c i e n t í f i c o . 
14 . M a g n i t u d e s f ís icas y su m e d i d a . E r r o r e s . 
C i n e m á t i c a ; e s t u d i o e x p e r i m e n t a l de l m o v i m i e n -
t o . M o v i m i e n t o r e l a t i v o . I n i c i a c i ó n a la r e l a t i v i -
d a d . 
1 5 . M o v i m i e n t o v i b r a t o r i o . O n d a s . F e n ó -
m e n o de i n t e r f e r e n c i a . L a d u a l i d a d e n t r e c o r p ú s -
cu lo en la f í s i c a m o d e r n a . 
C) A R E A D E C I E N C I A S S O C I A L E S 
1 . E l c l i m a . E l e m e n t o s y f a c t o r e s . T i p o s de 
c l imas . 
2 . Las grandes u n i d a d e s e s t r u c t u r a l e s . P r i n -
cipales f o r m a s de re l i eve . 
3 . I n f l u e n c i a de las rocas en el m o d e l a d o . 
D i f e r e n t e s t i p o s de m o d e l a d o . 
4 . L a vege tac ión en el m u n d o . Grandes re-
giones y vegetales. 
5 . G e o g r a f í a de la p o b l a c i ó n . Su d i s t r i b u -
c i ó n y d i n á m i c a . P r o b l e m a s q u e p l a n t e a . 
6 . A g r i c u l t u r a de subsis tenc ia y a g r i c u l t u -
ra c o m e r c i a l . 
7 . L a c i u d a d y su e s t r u c t u r a . A c t i v i d a d e s 
u r b a n a s . 
8 . Las p r i n c i p a l e s r u t a s del c o m e r c i o m u n -
d i a l . 
9 . Organ izac iones e c o n ó m i c a s s u p r a n a c l o -
nales. 
1 0 . E s t r u c t u r a geológica y m o r f o l ó g i c a de 
E s p a ñ a . 
1 1 . C l i m a s , s u e l o s y vege tac ión de España . 
1 2 . D i f e r e n t e s t i p o s de p r o p i e d a d en el c a m -
p o e s p a ñ o l . P r o b l e m a s q u e p lan tea y s o l u c i o n e s . 
1 3 . Fac tores geográ f icos de la l o c a l i z a c i ó n 
de la I n d u s t r i a e s p a ñ o l a . Pr inc ipa les c o m p l e j o s i n -
dus t r i a l es . 
1 4 . E s t u d i o g e o g r á f i c o de l M e r c a d o C o m ú n 
E u r o p e o . 
1 5 . G e o g r a f í a del s u b d e s a r r o l l o . L o c a l i z a -
c i ó n geográf ica de las p r i n c i p a l e s áreas. 
1 6 . L o c a l i z a c i ó n geográf ica y c a r a c t e r í s t i -
cas e c o n ó m i c a s de los países de l área s o c i a l i s t a . 
1 7 . E s t u d i o s o c i o - c u l t u r a l de la p r e h i s t o r i a . 
1 8 . Las c u l t u r a s urbanas de la A n t i g ü e d a d . 
1 9 . G r e c i a . Su a p o r t a c i ó n c u l t u r a l . 
2 0 . F o r m a c i ó n y d e s c o m p o s i c i ó n del I m p e -
r i o R o m a n o . 
2 1 . La a l ta edad M e d i a . E l f e u d a l i s m o . 
2 2 . E l auge de l c o m e r c i o y de las c iudades 
en la baja E d a d Med ia E u r o p e a . 
2 3 . R e p o b l a c i ó n y r e c o n q u i s t a de la E d a d 
M e d i a E s p a ñ o l a . 
2 4 . R e n a c i m i e n t o y H u m a n i s m o . La F o r m a -
c i ó n de las n a c i o n a l i d a d e s . 
2 5 . E l I m p e r i o E s p a ñ o l . R e f o r m a y c o n t r a -
r e f o r m a . 
2 6 . E l .s lg lo X V I I en E u r o p a . 
2 7 . El r e f o r m i s m o I l u s t r a d o de l siglo X V I I I . 
2 8 . E l s ig lo X I X . L i b e r a l i s m o y r e v o l u c i ó n . 
1 6 . D i n á m i c a . Leyes y e c u a c i ó n f u n d a m e n -
t a l . A p l i c a c i o n e s . M o m e n t o l inea l y m o m e n t o 
a n g u l a r . C o n s e r v a c i ó n de la e n e r g í a . 
1 7 . T e r m o l o g í a . P r i m e r p r i n c i p i o : energ ía 
i n t e r n a . S e g u n d o p r i n c i p i o : e n t r o p í a a p l i c a -
c iones . 
18 . E f e c t o s de la c o r r i e n t e e l é c t r i c a . C i r -
c u i t o s e l e c t r ó n i c o s : leyes y m o n t a j e s . E l e c t r o -
m a g n e t i s m o . P a r t í c u l a s cargadas en c a m p o s eléc-
t r i c o s y m a g n é t i c o s ; a p i l a d o n é s . 
1 9 . Ó p t i c a . Leyes f u n d a m e n t a l e s . S istemas 
ó p t i c o s . I n s t r u m e n t o s ó p t i c o s y sus ap l icac iones 
escolares. 
2 0 . E s t r u c t u r a a t ó m i c a . Niveles de energ ía y 
espect ros . E l n ú c l e o . L a energ ía " n u c l e a r " . 
2 1 . L a p e r i o d i c i d a d en las p r o p i e d a d e s de 
los e l e m e n t o s q u í m i c o s . P e r i o d i c i d a d y e s t r u c t u -
ra e l e c t r ó n i c a . 
2 2 . Enlaces q u í m i c o s . Enlace c o v a l e n t e . 
Enlaces t é c n i c o y m e t á l i c o . 
2 3 . Reacciones q u í m i c a s . C l a s i f i c a c i ó n y sis-
t e m á t i c a . Relac iones de t rans fe renc ia de e l e c t r o -
nes. Reacciones ác ido-base . 
2 4 . Q u í m i c a de l C a r b o n o . G r u p o s f u n c i o n a -
les y t i p o s de reacciones orgán icas . 
2 5 . M a c r o m o l é c u l a s . P o l í m e r o s de interés 
I n d u s t r i a l . M a c r o m o l é c u l a s b i o l ó g i c a s . 
2 6 . P ro te ínas . E s t r u c t u r a s y f u n c i o n e s . 
2 7 . Á c i d o s n u c l e i c o s . E l D N A y la i n f o r m a -
c i ó n g e n é t i c a . 
2 8 . E n z i m a s . Na tura leza q u í m i c a . E s p e c l f i -
dad y a c t i v i d a d e n c l m á t l c a . 
2 9 . M e t a b o l i s m o e n e r g é t i c o . F o t o s í n t e s i s y 
r e s p i r a c i ó n . E l f l u j o de la energ ía en la b i o s f e r a . 
3 0 . R e p r o d u c c i ó n . M u l t i p l i c a c i ó n v e g e t a t i -
va . R e p r o d u c c i ó n s e x u a l . H a p l o l d e a y d l p l o l d e a . 
3 1 . Hemosostas ls . M e c a n i s m o s de regu la -
c i ó n en los d i s t i n t o s niveles de la v i d a . 
3 2 . E c o l o g í a y d i s t r i b u c i ó n b i o l ó g i c a . S u -
c e s i ó n . E q u i l i b r i o e c o l ó g i c o . 
3 3 . E v o l u c i ó n de los seres v i v o s . M u t a c i ó n y 
se lecc ión n a t u r a l . 
3 4 . Or igen de la v i d a . D i fe renc ias e n t r e la 
a t m ó s f e r a p r i m i t i v a te r res t re y la n a t u r a l . F u e n -
tes energét icas y f o r m a c i ó n de p o l í m e r o s . H i p ó -
tesis y es tud ios e x p e r i m e n t a l e s . 
3 3 . C ic lo de ios f e n ó m e n o s geo lóg icos . E v o -
l u c i ó n del rel ieve t e r r e s t r e . 
3 6 . E s t r u c t u r a de la T i e r r a . M é t o d o s emplea -
dos para su es tud io 
37. Der iva c o n t i n e n t a l y t e c t ó n i c a <3c p l a -
cas. 
3 8 . P a l e o n t o l o g í a . Los fósi les c o m o d o c u -
m e n t o s en la h i s t o r i a de la T i e r r a y de la v i d a . 
2 9 . L a cr isis de l s ig lo X X . 
3 0 . El s ig lo X I X e s p a ñ o l . 
3 1 . L a segunda R e p ú b l i c a y la guer ra c iv i l 
españo la , 
3 2 . España a c t u a l . Fases de su E v o l u c i ó n 
p o l í t i c o - s o c i a l . 
3 3 . E l I n d i v i d u o y los m e d i o s de c o m u n i c a -
c i ó n s o c i a l . 
3 4 . E v o l u c i ó n h i s t ó r i c a de l c o n s t i t u c i o n a l i s -
m o e s p a ñ o l . 
3 5 . La u n i d a d de España y la O r g a n i z a c i ó n 
T e r r i t o r i a l del E s t a d o en la C o n s t i t u c i ó n de 
1 9 7 8 . 
3 6 . E l p roceso de u n i f i c a c i ó n e u r o p e a . Ins-
t i t u c i o n e s y o r g a n i s m o s ac tua les . 
3 7 . E l . p l u r a l i s m o p o l í t i c o : E n u m e r a c i ó n 
de las i d e o l o g í a s s o c i o p o l í t i c a s más e x t e n d i d a s 
en E u r o p a . Los p a r t i d o s p o l í t i c o s en España . 
3 8 . E l p l u r a l i s m o r e l i g i o s o . E l c r i s t i a n i s m o 
c o m o par te i n t e g r a n t e de la c u l t u r a o c c i d e n t a l . 
A N E X O I I I ( C I E N C I A S D E L A E D U C A C I Ó N ) 
1 . Carac te r ís t i cas ps ico lóg icas de la p r i m e r a 
I n f a n c i a . I m p l i c a c i o n e s e d u c a t i v a s . 
2 . Carac te r ís t i cas ps ico lógicas de la segunda ' 
I n f a n c i a . I m p l i c a c i o n e s educa t i vas . 
3 . Carac te r ís t i cas ps ico lógicas de la te rcera 
i n f a n c i a . I m p l i c a c i o n e s educat ivas . 
4 . Carac te r ís t i cas ps ico lóg icas de la p u b e r -
t a d y ado lescenc ia . I m p l i c a c i o n e s e d u c a t i v a s . 
5 . E l c o n o c i m i e n t o del n i ñ o en la edad es-
c o l a r I n s t r u m e n t o s . Reg is t ro de d a t o s . 
6 . Pisco pedagogía de l a p r e n d i z a j e . 
7 . E l p r i n c i p i o de la a c t i v i d a d en la e d u c a -
c i ó n . I m p l i c a c i o n e s pedagógicas. 
8 . E l p r i n c i p i o de g l o b a l l z a c l ó n . I m p l i c a -
c iones pedagógicas. 
9 . Los p r i n c i p i o s de i n d i v i d u a l i z a c i ó n y 
s o c i a l i z a c i ó n . 
1 0 . La e d u c a c i ó n p e r s o n a l i z a d a . P r i n c i p i o s 
y t écn icas . 
1 1 . L i b e r t a d y e d u c a c i ó n . 
1 2 . E d u c a c i ó n espec ia l . C a m p o s . D i a g n ó s t i -
cos. O r g a n i z a c i ó n . 
1 3 . E d u c a c i ó n p e r m a n e n t e s . 
1 4 . La o r i e n t a c i ó n de l escolar . A s p e c t o s . 
1 5 . La f a m i l i a y la e d u c a c i ó n . Re lac ión e n -
t re escuela y f a m i l i a . 
1 6 . La f u n c i ó n d o c e n t e . La persona l idad 
del e d u c a d o r . Su f o r m a c i ó n p e r m a n e n t e . 
17 . La e d u c a c i ó n y el d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o -
s o c i a l . P rob lemas r e c í p r o c o s . 
1 8 . E l s istema e d u c a t i v o e s p a ñ o l . 
1 9 . La e d u c a c i ó n preescolar y Genera l Bási-
ca en la leg is lac ión españo la . 
2 0 . La o r g a n i z a c i ó n de la a d m i n i s t r a c i ó n 
e d u c a t i v a en España . 
2 1 . El c e n t r o escolar . C r i t e r i o s de o r g a n i z a -
c i ó n . 
2 2 . C r i t e r i o s de a g r u p a m i e n t o de a l u m n o s . 
C o o r d i n a c i ó n del p r o f e s o r a d o . E q u i p o s y d e p a r -
t a m e n t o s . 
2 3 . L a p r o g r a m a c i ó n de las ac t i v idades es-
co lares . 
2 4 . I n s t r u m e n t o s d i d á c t i c o s . L i b r o s y m a -
te r ia l d i d á c t i c o . 
2 5 . L a e v a l u a c i ó n c o n t i n u a . P r i n c i p i o s y 
a p l i c a c i o n e s . Rev is ión de los o b j e t i v o s . R e c u p e -
r a c i ó n . 
2 6 . I n s t r u m e n t o s de e v a l u a c i ó n . C r i t e r i o s de 
e l a b o r a c i ó n y u s o . 
2 7 . L a e d u c a c i ó n y el e m p l e o del t i e m p o l i -
b r e . Las ac t iv idades ex t raesco la res . 
2 8 . E v o l u c i ó n de la pedagogía españo la . 
S us I íneas generales. 
2 9 . E l m o v i m i e n t o pedagógico a p a r t i r de 
la escuela n u e v a . 
3 0 . L o s grandes p r o b l e m a s en la e d u c a c i ó n 
de l h o m b r e de h o y . 
3 1 . E l a c t o d i d á c t i c o . Sus e l e m e n t o s . M é t o -
dos y p r o c e d i m i e n t o s d i d á c t i c o s . " 
3 2 . E s t r u c t u r a de las áreas d i d á c t i c a s de 
E G B . Áreas d e ' e x p r e s i ó n y áreas de e x p e r i e n c i a . 
O b j e t i v o s . P r o y e c c i ó n en la o r g a n i z a c i ó n esco-
la r . 
3 3 . A r e a de e x p r e s i ó n v e r b a l : p r o b l e m a s d i -
d á c t i c o s . 
3 4 . M é t o d o s actua les para la enseñanza de 
la l e c t u r a y e s c r i t u r a . 
3 5 . A l c a n c e y s e n t i d o de la l i t e r a t u r a en la 
E G B su d i d á c t i c a . 
3 6 . P rob lemas d i d á c t i c o s de l b i l i n g ü i s m o . 
3 7 . M e t o d o l o g í a y m a t e r i a l d i d á c t i c o en la 
enseñanza ac tua l de la m a t e m á t i c a en la E G B . 
3 8 . D i s t i n t o s m é t o d o s para la enseñanza de l 
c á l c u l o en E G B . 
3 9 . E l área de e x p r e s i ó n p l á s t i c a . Su d i d á c -
t i c a . 
4 0 . E l área de e x p r e s i ó n d i n á m i c a . E l r i t m o 
y la e d u c a c i ó n m u s i c a l . S u d i d á c t i c a . 
4 1 . D i d á c t i c a de la e d u c a c i ó n f í s i c a . 
4 2 . L a f o r m a c i ó n p r e t e c n o l ó g l c a en la E G B . 
4 3 . Técn icas d i d á c t i c a s al serv ic io de la c rea -
t i v i d a d . 
4 4 . E l m e d i o a m b i e n t e c o m o recursos d i -
d á c t i c o s en la E G B . 
4 5 . C o n t e n i d o , m e t o d o l o g í a y m a t e r i a l d i -
d á c t i c o en ia enseñanza d e la G e o g r a f í a . 
4 6 . C o n t e n i d o , m e t o d o l o g í a y m a t e r i a l d i -
d á c t i c o en la enseñanza de la H i s t o r i a . 
4 7 . C o n t e n i d o , m e t o d o l o g í a y m a t e r i a l d i -
d á c t i c o en la enseñanza de las Ciencias f í s i c o -
n a t u r a l e s . 
4 8 . M e t r o l o g í a esco lar . T e o r í a y a p l i c a c i o -
nes p r á c t i c a s . 
4 9 . L a E d u c a c i ó n é t i c a y c í v i c a c o m o par -
te I n t e g r a n t e de l c u r r i c u l u m escolar . 
5 0 . L a t e c n o l o g í a e d u c a t i v a de la E G B . L a 
enseñanza p r o g r a m a d a . 
A N E X O I V ( c u r s i l l o t e ó r i c o p r á c t i c o ) 
Ba jo la o r i e n t a c i ó n del p r o f e s o r a d o q u e t e n -
ga a su cargo la r e a l i z a c i ó n del c u r s i l l o , los c u r s i -
l l istas l levarán a cabo una serle de ac t iv idades 
prác t icas en t o r n o a aspectos c o n c r e t o s de la v i -
da escolar , ta les c o m o 
A ) E s t u d i o , c o m e n t a r l o y c r í t i c a de d i v e r -
sos m o d e l o s de o r g a n i z a c i ó n de C e n t r o s (escuelas 
u n i t a r i a s , g raduadas i n c o m p l e t a s , Co leg ios N a c i o -
na les ) . 
B) A p l i c a c i ó n de c r l t e r i o s d e v a l o r a c i ó n y se-
l e c c i ó n de t e x t o s escolares u t i l i z a n d o una 
m u e s t r a de los t e x t o s más d i f u n d i d o s en ia l o c a l i -
d a d . 
C) E x a m e n c r í t i c o de m a t e r i a l d i d á c t i c o y 
de su pos ib le u t i l i z a c i ó n en las áreas y niveles de 
la E G B . 
D ) E s t u d i o , c o m e n t a r i o y c r í t i c a de d i v e r -
sos sistemas de o r g a n i z a c i ó n de l espacio esco lar . 
E) P r o y e c t o s de u t i l i z a c i ó n de l m e d i o a m -
b i e n t e según las ca rac te r í s t i cas p r o p i a s de la l o -
c a l i d a d . 
F ) E l a b o r a c i ó n y e s t r u c t u r a c i ó n de u n i d a -
des d i d á c t i c a s g loba l i zadas y d e s a r r o l l o p r á c t i c o 
p o r los o p o s i t o r e s de a lgunos aspectos de las m i s -
mas. 
G ) O r g a n i z a c i ó n de Juegos I n f a n t i l e s y de ac-
t i v i d a d e s j u v e n i l e s de t i e m p o Ubre . 
O p o r t u n a m e n t e , la D i r e c c i ó n Genera l de 
E d u c a c i ó n Básica dará i n s t r u c c i o n e s a los Presi-
dentes de los T r i b u n a l e s para el a d e c u a d o des-
a r r o l l o de este c u r s i l l o . 
A N E X O V ( t e m a r l o para la p r u e b a A de l t u r n o 
r e s t r i n g i d o ) . 
1 . A r e a de e x p r e s i ó n v e r b a l : p r o b l e m a s d i -
d á c t i c o s . 
2 . M é t o d o s y p r o c e d i m i e n t o s actuales para 
la enseñanza de la l e c t u r a y e s c r i t u r a . 
3 . E l área de e x p r e s i ó n n u m é r i c a : p r o b l e -
mas d i d á c t i c o s . 
4 . E l área dé e x p r e s i ó n p l á s t i c a : p r o b l e m a s 
d i d á c t i c o s . 
5 . E l área de e x p r e s i ó n d i n á m i c a : p r o b l e -
mas d i d á c t i c o s . 
6 . L a f o r m a c i ó n p r e t e c n o l ó g l c a en la E G B . 
7 . C o n t e n i d o , m e t o d o l o g í a y m a t e r i a l d i -
d á c t i c o en la enseñanza de la G e o g r a f í a y de la 
H i s t o r i a . 
8 . D i r e c t r i c e s actuales en la enseñanza de 
las Ciencias f í s i c o - n a t u r a l e s . 
9 . D i d á c t i c a de la r e l i g i ó n en la E G B . 
1 0 . La e d u c a c i ó n c í v i c o - s o c i a l c o m o par te 
i n t e g r a n t e del c u r r i c u l u m escolar . 
1 1 . S u p u e s t o s ps icopedagóg lcos de l escolar 
en la p r i m e r a e tapa de la E d u c a c i ó n Genera l Bá -
s ica. 
1 2 . S u p u e s t o s ps icopedagóg lcos de la p u -
b e r t a d y ado lescenc ia . 
1 3 . La o r i e n t a c i ó n del esco lar : p r inc ipa les 
p r o b l e m a s . 
1 4 . L a e d u c a c i ó n p e r m a n e n t e . 
1 5 . L a p r o g r a m a c i ó n de las ac t i v idades esco-
lares. 
1 6 . Técn icas y m a t e r i a l para la enseñanza 
g l o b a l i z a d a . 
1 7 . Técn icas y m a t e r i a l para la enseñanza 
i n d i v i d u a l i z a d a . 
1 8 . Técn icas y m a t e r i a l para la enseñanza 
s o c i a l i z a d a . 
1 9 . La e v a l u a c i ó n c o n t i n u a y la p r o m o c i ó n 
del esco lar . 
2 0 . P r o g r a m a c i ó n de las ac t i v idades e x t r a -
escolares. 
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